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Table 2. Stellar Parameters
Star Teff ref.
1 σ(T) log g ref.1 σ(log g) [Fe/H] ref.1 σ([Fe/H]) ξ ref.
(K) (K) (dex) (dex) (dex) (dex) (km s−1)
Li-deficient stars:
BD +25 1981 6811 P81 ±40 4.00 P81 ±0.40 −1.26 P81 ±0.10 1.5 M84
HD 97916 6375 E05 ±81 3.95 E05 ±0.20 −0.96 E05 ±0.15 1.6 E05
BD +51 1817 6345 R01 ±40 4.00 — ±0.40 −1.10 R01 ±0.10 1.5 M84
G 66-30 6336 R01,E05,N97 ±90 4.20 E05,N97,S93 ±0.20 −1.57 R01,E05,N87 ±0.07 1.3 E05
G 202-65 6480 R01,C05,E05,CP05 ±75 3.85 CP05 ±0.20 −1.50 R01 ±0.16 1.55 E05
G 139-8 5984 CP05 ±40 3.50 CP05 ±0.40 −2.26 E05,N97 ±0.15 0.9 E05
Li-normal stars:
HD 24289 5700 RD98 ±100 3.5 RD98 ±0.50 −2.22 RD98 ±0.10 1.5 M84
HD 194598 5875 F00 ±40 4.2 F00 ±0.06 −1.23 F00 ±0.08 1.4 F00
HD 233511 5900 F00 ±40 4.2 F00 ±0.06 −1.70 F00 ±0.08 1.2 F00
1C05=Carney, Laird & Latham 2005; CP05=Charbonnel & Primas 2005; E05=Elliott & Ryan 2005; F00=Fulbright 2000; M84=Magain 1984; N97=Norris
et al. 1997; P81=Peterson 1981; RD98=Ryan & Deliyannis 1998; R01=Ryan et al. 2001; S93=Spite et al. 1993
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Table 3. Li and Be Depletions
Star [Fe/H] Teff model Teff
1 Model Mass1 Model Age1 d(Be9) A(Be)init. A(Be)pred. A(Be)meas. A(Li)pred. A(Li)meas. Li ref.
2
(K) (K) (M⊙) (Gyr) (dex) (dex) (dex) (dex) dex (dex)
BD +25 1981 −1.26 6811 6517 0.85 10.9 −0.64 0.2 −0.44 −0.90 0.53 ≤1.75 HM91
HD 97916 −0.96 6375 6346 0.825 10.0 −0.56 0.5 −0.06 <−1.3 0.72 <1.2 S84
BD +51 1817 −1.10 6345 6346 0.825 10.0 −0.56 0.4 −0.16 <−1.5 0.72 <1.64 R01
G 66-30 −1.57 6336 6346 0.825 10.0 −0.56 0.0 −0.56 <−1.0 0.72 <1.50 S93
G 202-65 −1.50 6480 6490 0.85 10.0 −0.64 0.0 −0.64 <−1.3 0.55 <1.67 R01
G 139-8 −2.26 5984 5956 0.775 3.0 −0.44 −0.8 −1.24 −1.50 1.02 <1.39 T94
1selected to maximize the Be depletion due to rotation effects, not meant to be exact match.
2HM91 = Hobbs & Mathieu 1991; R01 = Ryan et al. 2001; S84 = Spite et al. 1984; S93 = Spite et al. 1993; T94 = Thorburn 1994









